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Resumo:	Promover e despertar o interesse pelas atividades de pesquisa como forma de 
contribuir para o fomento do desenvolvimento econômico e social para as crianças e 
adolescentes nas escolas. Durante o período de 2019-2 e 2020-1 foram realizadas atividades 
de iniciação tecnológica e robótica, com o auxílio de notebooks, microcontroladores 
(Arduíno e NXT LEGO), nos colégios Marista São Francisco e Logosófico - Unidade Chapecó. 
Durante cada intervanção, iniciava-se repassando explicitações gerais para os alunos de 
uso dos materiais tecnoloógicos, em seguida utilizava-se de dinâmicas em grupos com o 
apoio dos alunos de maior facilidade auxiliando os demais, desenvolvendo os 
componentes explicados pelos professores, tais como robôs e modelos 3D. Os alunos 
participantes demonstraram fácil compreendimento do conteúdo e rápida adaptação a 
novos desafios, aprimorando suas capacidades de raciocínio logico no desenvolvimento de 
código e criatividade na montagem dos modelos 3D e robôs, tornando-os mais suscetíveis 
a entrarem no mercado de trabalho tecnológico. A pesquisa possibilitou aos alunos e 
educando maior entendimento das tecnologias, concluindo o período de estudo com uma 
mente de desenvolvedor e não de usuário.  	
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